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Arnau ' de Togores, Guillem Traver, Guillem de Torres, ~ o i b e r t '  de : 
Terrasa, Guillem de Torroella, Ramón de Tosreiles, Guitart de Vila- 
franca, Guerau de Vilafranca, Arnau de Vich, ~ e r e n ~ u e ;  de Vilasem- 
prud, Pcre d e  Vilayó, Guillem de Vich, Bernat de Vicli y Pons de V<- 
lanova. Tres quartes parts d'aquests noms són, com ja havem -dit. 
induptablen~ent d'estudiants catalans y ialtre quarta part sense, 
poder assegurarho, écmolt probable que també fossin d'escolars nostres 
a Bolonia. 
Ab singular goig havem procurat demostrar com los pergamins dc 
la Seu de Barcelona ens permctcn aportar una tant nodrXa coutribució 
al conexement de la representació catalana ai Estudi de Bolonia en 
la XIII" centuria. Són noves moltinteressants del moviment de la en- 
: senyanca del Dret en aquel1 temps y ens revelen, pcr la extraordinaria 
concorrencia de catalans a dita Universitat durant lo regnat dc Jaume'l 
Conqüeridor, que eren moments de rerdadcrarenovació. de general rrvcnq 
en totes les branques de les arts y de la literatura. Havem de recor- 
dar Ramón de Penyafnrt, Vidai de Canyeiles, Pere Albert y Arnau 
de Gurb, consellers del gran sobiri de Catalunya' y Aragó, havien es- 
tudiat a Bolonia. y que potser per axd los furs de Valcncia seguiren. 
. . .  e n b i n a  part lo Cbdich de Justinii .y tingueren en conipte lo Digest j7 
IIInstituta. 
JOAQUIII MIRE+ Y SANS 
. . .  
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Aixi con1 les joyes tcnen estima per sa valúa material, y inés si's 
mira des dcls punts ?e vista artísticii, histbrich y arqueolbgich, les 
quals constituexen un rich tresor per 'qui les posseheix igualment 
passa ab los llibres, que són en part, y nopetita,  una vera ri<uesa, 
..considerantlos no sols per lo de que tracten, si que, ensemps, per l'anti- 
gor y treballs artisticlis ab  que están embellits. 
Avuy, quasi podna dirse que hi ha una febre delirant pcia asso-. 
lir t i ls tresors bib¡iogrhfichs,y més encara si compten cents anys que 
foren ]a escrits, ja estampats. 
~, . 
. 
' Bella obra merexedora de plena Iloanca és aquesta, ja per que's. 
dóna estima a cosa qiie la te bcn. merescuda, ja pcr que, després .de 
tanta destrucció, aiki se contribueix y d c  de& a la conservació Cuna 
' 
part de tant importantíssims tresors que les generacions pretkrites. ha11 
llegat a les d'avuy, y aquestes ne'fariu present a les veiiidor&s. 
Iifolt s'ha dit dels llibresantichs y- assatspot di'r<e encara, emperb 
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no és aqueix lo nostre objectiu, sinó la presentació d'anotacions de 
Uibies preses dels docuinents de la Sku de Barcelona y d'altres arxius. 
Essent quasi tots del arxiu d'aquesta Catedral, es innecessari ferne 
indicació en cada iiot:~, y solament lo senyalaiem quan correspongui a 
un altre dipbsit docu'mental. ' 
Any 932. 
Donació de libro missale I ,  et lect ion~rio et anti$honurio in u n a  codi- 
ce, psulterio I ,  feta per l'abadessa Emo de Sant Joan de Ripoll a 
l'esglesia de Sant Genís de l'Ametlla, lo dia dr la consagració d'aques- 
ta. (Arxiu Corona d'Aragó, pergami 15 del comte Seniofret.) ' 
Any 998, mars. 9. 
Llegat d'una vaca ab sa vedella per lo llibre (;$so libro) fet per Au- 
demnn, Pbrc., a'la casa (esglesia) de S. Vicens. (Arx. Cat., Lib. IV,  An-. 
tiquitatum, fol. 111, doc 280. 
Any 1016, febrer, 24. 
Esrnen de diner per pergamins y per lo iiotari que ~scrigué Decve- 
talia Polzl$icum fét per la Sku y bisbe de Barcelona. (Arx. Cat., Lib. 11 
Antiq. f .  132, d. 339) 
Lo sabi canonge preinostratense P. ~ a u r n e  Caresmar crcu que 
dit llibre és la colecciú de les Epistoles Decretals pontilicies que, 
baix lo nom dc Isidori Mercatoris, se feu en lo segle VIlle , conforme 
ho dexi escrit en lo vol. 1 de sos Index, arxivats a la Seu de 
Barcelona. 
Any 1048, octubre, 29. 
Llegat de un oficiqr ab son epistoler fct per Bernet Berenguer a 
Santa María de Sant Martí. A mcs. clit testador mana que pes sos 
marmessors sien venuts set sexteri de pormen' y un cafici de vi 
per comprar un missal obtim per Sant Vicens de Moro cust (1). y 
lo sobrant també sigui per dita csglesia. 
Any 1oj6, juiiy, 25. 
Donació del L i b r u m  Ci~avoli ,  f e t a  per Adelayda a l'esglesia de 
Santa Creu y Santa Eiilaria de Barcelona - «Pro superni regis ainore. ., 
ego Adalaidis femina ... In super etiam ob facinonim meorum uirique 
mei domini Guilie,lmi ablutionem dono domino deo et ecclesie sancte 
cmcis sancteque eulalie l i b~um charoli saiicte ecclcsie utilliinum iii tribus 
corporibus diuisum quatenus presentes uel futuros non pigeat pro nostris 
abiuendis facinoribus exorare altissiinum. ut hoc donum sit nobis rerne- 
dium et deprecatio apud omnipotentem dominum. Si euim iuterim 
(1) Capella de Sant Vicens de ca'l Sardá en la parroquia de Bellver 
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mi libuerit tenere a& habere hunc librum aut alios qui iuiis cernuntur 
esse prcdicte sedis nullus temptet me proibere ab hiC sed potius tenendi 
e t  habendi mea uoluntas impleatur in eis ... F a c t a  scriptura donatio- 
nis VI1 kal. julii Anno V post XX rcgni regis henrici. S. m Adalaidis 
fernina qui hanc do,natio:em prompto animo bonaque voluntatc feci 
e t  firmaui et testibus firmare rogaui ..... u (Arx. Cat., Lib. 11 Antiq. f .  
5 2 ,  d. 141.)' 
Any 1076, octubre, 4. 
Llegat dc 5 unces d'or fet per Ermengol Samareil a l'esglesia dc 
Vilamajor (Sant Pere) per preu d'un antifonan. (Arx. Cat., Lib. 111 
Antiq. f .  62, d. 170. 
Any 1082, agost, 17. 
Testament sagramental de Dalmau Geribert, Pbre., jurat damunt de 
l'altar de Sant Joan, en l'e~glesia de la Seu de Santa Creu y Santa 
Eularia, dins de les muralles de la ciutat, lo qual fóu ordenat en los 
meteixos mes y any: - ~Dimissit Guitardo Boetii ..... Uno missal grosso. 
Item dimissit Sancte Marie de Palaciolo (1) missale uno minore, et unum 
officiarium similiter cum responsorio et imnario. et antifonario et psal- 
terio. E t  dimisit sanctc Cruci sanctique Eulalic suum prosariuin et 
martirologium et quadragenarium,). (Lib. 111. Antiq. f .  g, d. 17.) 
Any 1ogj. novembre, 8. 
Llegat de llibres fet per Ramón Guitart, jutge, a Ramón Guillem, 
c!crgue, y a Sant iif-ti de Mata: - uQuia nullus mortalium debitum 
humaiie condicioni cuadere postest. Idcirco in dei nomine ego Reimun- 
dus Guitarfi judex, ordino et injungo meam uoluntatem et precipio ut 
sint lielemosi narii mei L . .  dimitto reimundo Guilelmo clerico librum 
meum judiciale cum libro etico et psalterium meum. Itemque concedo 
ecclesie sancti martini de mata (2) officionarium mcum et liymnarium. 
Act. VI idus nouembris. Ano XXXVI regni regis Philippi)). (Lib. 11, 
Antiq., f. 148, d. $34.) 
Any 1131, desernbre, 31. 
Llegat de sos iii.bres fet per Pere Beruat, Pbre, canonge, a la Seu 
a b  la condició que'ls tingui lo clavan de la Seu, y que quan los canon- 
ges los vulguin que'ls hi dexi, pro que aprCs los recobri: -- aEgo Petrus 
Beynadi Pbr. canonicus &lo pergere iii iherusalem uisitare sepul- 
crum domini et facio mcum testarnentum ... Dimitto ipsi sedi meos 
libros quos teneat clauerius sedis et quando ipsi caiionici in illis re- 
(1) Santa Maria de Llad6, és una capella, ecfondrada, que resta al costat dc 
C g n  Bassa, de la parroquia dc Sant Julia de Palao.' 
(2) Mata 6s sufraginia de la parroquia de Santa Maria de Matur6. 
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cordare uoluerint liberet eos illis ac postea recupereti). (Lib. 1 Antiq., 
f. 61, d. 127.) . ' 
Any 1142, dcsembre, 22. 
Llegat de llibres fet pcr Arnau, bisbe de Barcelona, a Santa Creu 11 
Santa Eularia: - eEgo Arnallus dei dignacionebarchinonensisepiscopus 
cupiens pergere iherosoliinain facio meun testamentum.. . Concedo ite- 
rum sanctécruci et sancte eulalie ... meos libros qui in eadeni ecclesia 
suiit bibliotecam quam feci scribere et alias,). (Lib. 1 Antiq., f .  198, 
d. 534.) 
A,-y 1148, octubrc, 29. 
~ l e g a t  de varis Ilibres fet pcr Bcrnat Berenguer a varis Uochs: 
- ~ E g o  Bernardus Berengarii detentus in magna egritudiiie et in 
pleno sensu et memoria facio meum testameutum ... Dimitto Sancte 
Marie de Sancto Martino meum officiariuni quem se tenet cum episto: 
lario ... Concedo 1 breviari Sancto Cucuphati de Rego ... Concedo Sancto 
Petro de Egcra 11 sextarios ordei et salterium quod fuit saiicti Ruphi 
et Guilelmo Bcrnardo de Rodors 1. sa1terium.o (Lib. IV Antiq., 1. 69, 
d. 228.) 
Any 1169, desembre, 11; 
Llegat de llibres fet per Berenguer de Subirats, canonge de Barce- 
lona, a sos nebots y a Sant I'ere.de Perallona: - ~Kelinquo ... nepotihus 
mcis supradictis Bereugario et Alexandro officiariuin ineuin et respoii- 
sorium ita tamen ut  Geeraldus de cartitulo et Poncius Cancti Johaniiis 
tencant predictos libros donec ipse Be~enguarius et -4lexander rossint 
canere, et Sancto Vincentio de petra bona VI .  paternos pentatheu- 
ci ... Dimitto hospitali iamdicte sedis barchinone meum briviarium,). 
(Jdb. 1 Antiq., f. 53, d. I I ~ . )  
Any 1163, abril, 6. 
Llegat de llibres fet per Bernat de Puig Alt, canorige de Barcelona: 
- ~Dimisit Petro de Chonchabela suum librum judicem et rethoricas ... 
1)imisit eidem altari Sancti Andree unam alchadenam ad teiiendum ibi 
ornamenta et uestimenta sacerdotalia et libroso. (Lib.1. Antiq. f .  209, 
d; 561.) 
Any 1188, maig, 11. 
Llegat de llihres fet per  Pere, sagrista de Barcelona: - ~Relinquo 
Raimundo Digestiam uetus, .. . concedo Bernardo, clerico, nepoti meo de 
Sobarbaro oinnes libros meos et ipse reddat Raimundo Digestum suuni 
et ipse reddat ei meum, et si iuerit .  caiionicus sedis barcliinonensis lia- 
bcat ipsa ecclesia omnesmeos libros post obitum suumi). (Lib. 1 Antiq., 
f .  55. a. 117.) 
.. . -* 
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Any 1191, maig, 15. 
Llcgat de llibres íet per Pons de Sant Joan a varis liochs: -.(iDimit- 
to ... ec'clesie sancte Eulalie sancteque ciucis meum officiarium et res- 
ponsorium et unum prosarium:. . Dimitto altari Sancti Johannis.. . et 
missalem novuin et testum et officiarium et epistolariuni in uno vo- 
luminc ... Dimitto Petro: nepoti meo, illum textum quod ipsc scripsit 
. . 
et omnes aiios mcos libelios~). (Lib. 1 Antiq., f .  167, d .  442.) 
' , 
Any ~ r g j ,  juny, 13. 
. . 
Declaració feta per ~ r n a u  de Caldes, canonge d e  Barcelona, de te- 
iiir, per durant sa vida, llibres de la Seu dc Barcelona: - uConcedo et 
recognosco deo et predicte ecclesie et vobis domino Raimundo epis- 
copo totique conventui ipsius ecclesie quod vos commendatis mi cine 
dampno ipsius ecclesie omnes libros legum qui sunt et pertinent predicte 
ecclesie, &os habeam et teneam solummodo in vita mea cxcepto quod 
ullum de ipsis libris non possum veiiderc neque impigoorare nec u110 
inodo aiieiiare sed ad obituin ineum revertantur in jus et dominium 
ipsius ecclesie sine vinculo ullius persone et absque peioraniento. Si 
forte quod absit, quod ullus ex illis libiis pro mea culpa amittere v d  
vendere aut pignori obligarem totum de meis rebus predicte ecclcsie . 
restituerent et quicquid venditionis aut pignoris iiide íacte nullaliabeat 
firmitas et esset invalida Actiimest hoc idus junii Aiino domini MCXCV. 
Siganuin Arnaldi de Caiidis qui hoc laudo ct f imo firmarique.rogo. 
Libri quos habeo sunt hii, Codex, scilicet uetus, scilicet nouiim iiifor- 
ciatum cum tribus partibus et auteilticiim cuin novella et institutioni- 
bus)). (Lib. 1 Antiq., f. 74;:d. 167.) . . .  
Any 1196, maig, 29. 
Llegat de llibres fet per Guillcm de Bas~ü  a Geraldó; en son testa- 
mcnt sagrainental: - (iDimisit Gerardonein.. . . . in monachum fratrem . ., 
sanctis crucibus cum ipsis suis epistolis Pauli et Psalterio glosulato, 
Decretis; Moralia Job et X 'ex' aliis libris quos abbas accipere vellet et 
monachiz. (Lib. 11, Antiq., f .  43, d. 121.) 
A. 1197, Maig 28. 
Declaració feta p.er Pere dc Pinell, canonge de Barcelona, de tenir 
per durant sa  vida, llibres del senyor bisbc Bernat y de Pere de Pinell: 
- ((Notum sit cunctis qubd ego Petrus de pinel barchinoneiisis canonicus 
concedo et recognosco barcliinonensi- ecclesie quod habeo de libris 
dompni bernardi episcopi, scilicet codicem et digestum vetus et novum 
e t  de libris bernardi de pinel totum corpus iuris exceptus.autenticum. 
et etiam habeo inde quandam. sumam decretorum et debeo tenere omnes 
predictoslibrosin omniuita mea excepto quoclnon erit mi licitum ullum . . 
de predictis libris uendcie neque impignoiare iieque donare u110 modo . . 
sed ad obitum meum reuertautur predicte ecclesie sine u110 impedirriento 
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et sine ullo reteiitu. Si forte quodabsit, aliquis de predictorum librorum 
perdcretur proptcr meam culpam cmendetiir barchiiionensi ecclesie de 
meis rebus)). (Lib. I . ,  Antiq. f .  74, d. 165.) 
Any 1197, maig, 28. 
D'eclaraci6 feta per Pere dc Sant Joaii, canonge de Barcelona. de 
teiiir, per durant sa vida, Ilibi-es que foren de Bernat, bisbe: - uKotum 
sit cunctis quod Ego Petrus de sancto johanne barchinonensis ecclesie 
canonicus concedo et recognosco predicte ecclesie quod habeo quosdam 
libros eiusdem ecclesie qui fuerunt bernardi cpiscopi, scilicct institu- . 
tiones eiiforciatum et  tres partes, et autenticum cum tribus libris codi- 
cis, quos libros dcbeo tenere solummodo in vifa mea, excepta quod non 
erit inilicitum ullum ex predictis libris veiidcre, nec iinpignorare neque 
donare u110 modo sed ad obitum meum omnes predicti libri reuertantur 
prcdicti ecclesie sine u110 impedimento, et sine ullo retentu. Si forte 
quod absit quod aliquis predictorum librorum perderetur emendetur de 
meis rebus predicte ecclesie,i. (Lib. I., Antiq. f .  73, d. 162.) 
- Any 1197, octubre, 21. 
nlanlleu de llibres fet per Berenguer de Palou, canonge de Bar- 
celona, a dita Esglesia: - «Sit notum cunctis quod Ego Bcrengarius 
de palaciolo barchinonensis ecclesic canonicus manuleuo de eadem 
ecclesia barchinona cluosdam libros uidelicet quodam psalterium ct 
quasdam epistolas, atque duos euangelies scilicct matheuin et johannein. 
Quos libros dictos conuenio meliorare glosulare corrigere atque com- 
plere sicut illos compleri oportet. In tali namque conuentu u t  liabeam 
ipsos et  teneam omnibus diebus uite mec, et post obitum meum 
reuertantur predicti libri ad eandem ecclesiam dictam cum omnibus 
melioramentis a me in ipsis factis. E t  ut melius compleatur dono inde 
fidci usorem ad eandein ccclesiam. berenearium sacristam auunculuin 
mcum qui hoc facit attendere et complerebi. (Lib. I., Aiit. f. 77, d. 173.) 
Any 1209, septembre, 2. 
Llegat de llibres fet per Bernat de Coll, pbre., domer de la Esglesia 
de Barcelona. al altar de Sant Llorens: - (i1tem dimitto rrsponsarium 
nieum et omnes illos quateroos quos prepnrauerain a t  scribriiduin 
missale et omnes alios libros meos altari Sancti Laureiitii predicto de qui- 
bus ementiir libri ad servitium ipcius altarisu. (Lib.I., Antiq. f. 27S., 
d. 747.) 
Any 1227, novembre, zo. 
Donació de Uibres feta per Mestrc Marti, canongc, prebere y rector' 
del altar del Sant Sepulcre de la Sku de Barcelona: a dit altar - aSit 
notum cunctis Quod Ego Magistcr Mürtinus barchinonensis canonicus 
presbiter ac rector altaris sancti Sepulcri siti in Sede barchinonensi, ob 
remedium anime mee et parentum meorum omniumque fidelium de- 
. . 
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functorum dono et offero domino deo et eidem altarisancti sepulcri 
officiarium et epistolarium in uno uolumine et textum euangeliorum 
quod feci scribi propriis sumptibus ad seruicium ipsius altaris in per- 
petuum ..... (Lib. 1 Antiq., f .  392, d 1x04) 
Any 1333, maig, z. 
Llegat de llibres fet per fifestre Grau a varis llochs: -- a In  Dei no- 
mine Ego magister Geraldus in pleno meo sensu et sana memoria-meum 
facio testamentum in quo eligo manumissores ... etc. Dimitto Corpus 
meuiii ad sepeliendum domui Sancti Petri Castri Serrjs.. . et.. . Psalterium 
glosatum et istorias scholasticas. Sancto Nicholao fratrum minorum 
Psalterium minorem glosatuin ..... Domui sancte Catherine Summan 
super psalterium et sex quateriios de questionibus et unum librum 
leyiel (? )  (clexiel?). Dimitto libros meos de fisica et legibus et alios 
libros meos et ducentos solidos malgranenses quos habeo per pignore 
super quadam decreta episcopi. Dimitto Bercngario Guilelmi psalterium 
cine glosa. Dimitto fratribus minoribus unuin iibmm diuinitatis par- 
vuus cum minuta littcrat). (Arxiu delfiXonastir de Santa Clara, reg. 791, 
fol. 425, d .  158,) 
Any 1234, setembre, 7. 
Venda de llibres feta per Arnau de Bugatell a Arbert de Banyeres 
y a son fill Guillem: - ~ S i t  omnibus notum Quod ego Arnaldus de Bu- 
gateilo presbitcr vendo tibi Arbfrto de Bagnariis et filio tuo Guilelmo 
et uestris duos libros legales videlicet Codicem in uno uoluinine et 
Iiistitutiones cum Autentico iii alio uolumini: Quos libros extraho de 
jure dominio et posse meo et meorum et in tuum jus et tuorum trans- 
fero jri-euocabiliter ad uestras uoluntates libere faciendas cine ali- 
qua retentione. Pro hac autern venditione rccepi a uobis tredecim 
liberas monete barchinonensi curribilis de qua ualet marcha arsen- 
ti LXXX.VII1. solidos (pos  me fateor habuisse. Renuncio exccptioni 
peccunie non numerate. ~ e n u h t i o  etiam legi illi que subuenit deceptis 
ultra dimidiam justiprecii e .  omni juri pro me facienti. Promito etiam 
saluare uobis obligationem bonorum meorum quem modo liabeo et in 
antea sum habiturus dictos Libros. Et' quod teneo uobis et uestris sem- 
per de euicio et de euiccione. Certum siquidem cst quod dicti l i b ~ i  
fuerunt Petri de Castro a quo eos tcnebam pignon obligatos et postea 
emi eos a Petro de Castro patre suo et ita est manifestum. Actum est 
hoc septimoidus Septembris anno Domini Mille~imo Ducentesimo tri- 
cesimo quarto. Sig@nnin Arnaldi Pbri. de Bugatello qui hec laudo et 
firmoi). (Salaz, arm. 102; d. 534.) 
Any 1234, decembie, 21. 
Compromis per escriure llibres firmat per Pere 31arques a Ram6n 
Riera: - oSit omnibus notum quod Ego Petrus marchesii promitto 
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vobis Raimundo de Riera quod scribam uobis istorias scolasticas omnes 
bene fideliterque cine omni malo ingenio et fraude sub obligatione 
omnium rerum mearum Iiabitarum et habendarum. At ego Raimundus 
de 'Riera promitto nobis Petro predicto dare ' Nonagiiita solidos pro, 
dicta scriptura. Quod est acturn XII. kalendas januarii anno domi- 
ni MCCXXX Quarto. SigQnum petri marchcsii. Cignum~Raimundi 
de riera barchinonensi canonici. Siggnum Petri Jacobi de portu. 
S i ~ a n u m  Arnaldi legarre S iganum Pet r i  de Bages scolaris. Sig- 
um~Guilelmi de toschis Sigmnuin Pctri de Bages notarii publici 
barchinoiie qui hoc scribi Iecit et clausit die et anno quo suprai>. (sala. 2, 
arm.102; d .  534.) 
. . 
Any 1238, juní, 4. 
~ romesa  d'entr~ga d'un llibre feta per Bartoineu Rapas a Ram6n 
de Riera: - #Sil noturn cuiictis Quod ego Bartholoineus rapacii conuenio 
et promifo uobis Raimundo de riaria barcliinonensi canonico quod 
satisfaciam prout debeam abbati et conuentui sancti Cucuphatis racione 
illius libri quod Bernardus rapacius quondam defunctus eidein monaste- 
rio dimisit. I ta  quod quantumque hora dictus Abbas et conuentus 
traherent uos in causam racione dicti libri et racione CXX solidorum 
quos me a nobis pro ipso mouastcrio confiteor recepisse statim impen- 
dcbo pro uobis ct satisfaciam eis sicut debeam et seruabo inde uos 
indemplem, et pro hec obligo uobis me et omni'a bona mea mobilia et 
in~nobilTa habita et habeiidai. (Sala 2. arin. 102, d. 532.) 
Any 1244, ruar?, 7. 
Venda de ses Decrctals feta per Bernat Vida a favor de Guillem 
de Baiiyeres y dek seus, per 90 sous de diners barcclonins (Secció de, 
nergamins del s. XIII  
Any 1247, septembre, 19. 
Conveni eiitrc Arnau d'Olni y Peri de Bages per copiar per fr. Cas- 
te116 ~ a v ~ u n a  biblia:.- <iSit notum cunctis quod Ego Arnaldus de Ulmo 
convenio et pro&itto tibi Petro de Bages notario publico Barchinone 
quod a. primo festo natalis domini usque ad unum annum scripsero 
fratri Castilioni Bavi ordinis fratrum minorum totam bibliam quarn ei 
ventlidi pro precio quingentorum solidorum monete barchinonense bene 
et legaliter curn meis pergameneis de avortonis primis de vitulo et meo 
incausto de ipsa. litera de qua m o d o  sunt scripti undecim octerni ita 
quodab ipso mensi in. antea scribam quolibet mense duos octernos. E t  
propter hocohligo tibide presenti domosmeas cum orto et pertinenciis 
qua's tcneo per altare saiicte Margarite constructum in ecclesia minorurn 
et per Guilelmum de Villa Caulium ita quod nisi scripse& dictam bi- 
bliambene et legaliter ut  dictum est; dlffinio de presenti in perpetuum , . 
et evacuo tibi et tiiis ad omnes tuas tuoiumquc voluntates -facicndas 
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sine u110 meo mcorumque retentu e t  vinculo ullius horninis vil  feinine 
dictas domos cum orto et pertinenciis salvo tamen jure e t  senioratico 
dictorum dominorum, et in signum tenedonis et in confirmationcm pre- 
senti; diffinitionis e t  evacuationis trado tibi in ccintineutiomnia instru- 
menta que habeo de dictis domibus.. Item obligo, tibi dictopetro de Bages 
quandam bibliam meam quam tenent fratres minores quem bibliam eis- 
-dem fratribuset tibi diffinio nisi complevero hec predicte. E t  ego promi- 
tens quod nunquam venktm contra renuntio scienter et consiilte omili 
juri ratioui et consuetidine contra hec repugnantibus. Certum siqnidem 
est quod de dictis quingentis solidis monete barchinonenie liabui in 
presenti ducentos solidos malgaronenses bone monete curribilis et legalis. 
Residuum vero dictorum quingentorum soiidorum monete barcliinoiiensi 
debet mi solvi a dicto fratre Caitiliono Bave statim qum scribsero me- 
. dietatem biblie supradicte. Actuin est hoc XIII Kalendas octobris anno 
domiiii MCCXL septimo. Sigmnum Arnaldi de Ulmo notarii barchinone 
. qui hockaudo et firmo. Testes huius rci sunt Bcrengarius de Serriano 
et Matheus Lupeti. Siganum Jacobi de Podiolo notarii publici Barchi- 
none qui he; scribi feci et clausit die et anno prefixiss. (Arxiu del .Xo- 
nastir de Saiita Clara, Rcg. 792, fol. 280, d 366.) 
Any 1260, inaig. 17. 
Compromis firmatgcr Ramón Basset de Piera, per escriure llibres pera 
Berenguei de Spiells, xantrede Barcelona: - eSit omnibus notum quod 
, . 
Ego Raimundus basseti de -4piaria scriptor libi-orum. promito e t  per 
firmam ac lcgalem stipulationem conuenio uobis Berengario dc Spiells 
prcceuton Barchinone quod scribam uobis duo paria decretalium uide 
licet diio uolumina in textu tamen de quibis scribam uobis unum par 
de die de tali litera quali incepi in ~ ~ i n c i p i o  psanim decretaliuin et 
aliud scriiam uobis de nocte de consimili litera uel mfliori si potcr0, 
que duo paria decrctalium uobis promito scribere assidui sine aliqua 
interpositioqe vobis tamen dando michi victum in domo uestra, et 
qubdlogerio meo Centum qninquaginta,solidos moricte ternale barchi- . . : '. 
nonense, et donetis michi uestes nouas uel ueteres.que ualeant quin- 
quaginta solidos. De quibus dcnariis soluistis miclii iii continenti L. 
solidos residuos ueroC. solidos teneamini mi soluere in hunc moduin, 
. videlicet quinquaginta solidos cum eos lucratus fuero, et alios L. solidos 
. . 
similiter cnin ipsos lucratus fuero. E t  pro hiis omnibuset singuiis com- . 
glendis donouobis et uestris fideiussorem Arnaldum basseti fratrem 
ineum commorante in Barchinona; adblancheriam, qui'metum et sinc 
.me inde uobis etuestris .teneatur. Nos.itaque ambo principalis e t 3 -  
. . deiussor uterque nostrum pro tqto proiitimus uobis.dicto Bereugario 
de SpielLe hec compleri sine uestro dampno. Obligautes inde uobis et 
uestris nos et omuia bona habita et habenda. Ne uero alter. nostrum 
prO alio in hiisualeat excusari ueldifcrri.noue constitutam et benefficio 
'' . diuidende jccionis et'omni alii juri rationi et .consuetudi!ii penitus re- 
. . 
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nuntiamus E t  specialiter igo fideiussor renuncio legi qua cauntur quod 
post conueniatur principalis quam fideiussor. Ad hec nos Bercngarius 
de Spielle promitimus et conuenimus tibi dicto Raimundo Basseti pre- 
aicta omnia et singula que a uobis sunt atendenda atcndere et com- 
plere sub obligatione oinnium boriorum nostrorum habitorum et haben- 
dorum. Actum est lioc XVI Xalendasjunii anno Domini Millesino CCLX. 
SigBnum Raimundi Basseti. SigBnum -4rnadi fratrem qui hoc lau- 
damus et firniamuso. (Salaz, arni, r o ~ ,  d .  j39.) 
Any 1~82. 
Inventan de ilibres y altres objectes de lfossen Pere Calvera, Pbre., 
Tres per sos marmessors testarnentaris Perr Oller, Ferrer de Torre, Ber- 
trán de Mo!ins; canonges de Barcelona, Guiilem de Vila y Bernat de 
Fábrega. 
Entre los bens inventariats hi ha consignats los següents Ilibres: 
Quendam librum Evangeliorum, Alium libmm El>istolarum. 
Quasdein Decretales quos tenebat pigiiorí obligatas pro ducentis et 
quinque solirlis. 
Quojdam usaticos 
Quendam librnm medicine. 
Quoddam breuianum hfagistri Petri de Insulis. 
Quoddani psalterium modicum. . . 
(Sala 2, pergamins del S. XIII). 
Any 1283, septembre, 5 .  
Llibres empenyats per Fr.  Bernat Ferrer, de 1'Ordre de Frares hfe- 
nors, y que consten al estat dels deutes de Bernat dc Olorda, sagrista 
de Barcelona. difunt, per 1500 sous: -  decretale les Decretum; Flores 
Sanctorum, Summani fratris Raymundi; Flores Gutxionisu. D'aquesta 
escriptura s'en f iu  trasiiat cn 1285. (sala 2, arm. 102, d. 542.) 
Aiiy 128j. juiiy. n. 
Manlleu d'un llibfe fet per Bernat de Mont-Alegre, canonge de 
Valencia, a Bernat de Pereres, rector de Sant Genis de I'Ametlla, y 
empenyo del dit llihre fet per lo citat canonge a cert mercader: - (iSit 
omnibus notuin quod ego Bcrnardns de Mont-Alegre canonicus valenti- 
nus confiteor et recognosco uobis Bernardo dc Pirariis rectori ecclesie 
Sancti Genesii de Amigdalo quod cum in mense hiigusti proxime prete- 
iito fuissemus ego et uos apud Perpinianum causa studii acomodauistis 
miclii quodain Decretum uestrum cum apparatu ordinario et ego ipsum 
de iioluritate uestra obligaui et tradidi pigneri cuidam inercatori pro 
duodecim liberas et quatuor solidos malgurienses. Unde promito quod 
predictum librum luem sive redimam a predicto mercatore et ipsum 
uobis restilnam ad uestram noluntatem. E t  si forsan aliquo casu con- 
tingeret quod predictum libwm non possim recuperare promitto uobis 
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extimationem iPsius reddere et soluere ad uestram uoluntatem. E t  
alterum predictorum promitto facere et complere uobis et uestris sine 
omni cilationc e.xcusatione et exceptione et absque omni dampno et 
missione uestri et uestrorum. E t  pro hiis compleudis obligo uobis et 
uestris ornnia bona inea inobilia et inmobilia tam habita quarn habenda 
in quibus magis et melius accipere uolueritis sine uestro dampno. Actum 
est hoc quarto nonas junii anno Domini Millesirno ~ucentesimo ctua- 
gesimo quinto. Testes huius rei sunt Bernardus dc Aregus, Bernardus 
Dessurepresbiteri et Jacobus Sabaterii. Ego ~ e r k a r d u s  de Monte Alacri 
canonicus valentinus subscribo Sig num Petri Marci notarii publici ... 
hecscribi fecit et dausit die et anno quo suprat). (Sala z, arm. 102, 
d. 542.) 
Any 1294, octubre, 29. 
Venda d'un llibre feta per Jaume de Albornis, xantre de Sant Feliu 
de Girona, a Berenguer de Guanic1is;canonge de Mallorca: - <<Sit omni- 
bus notum quod ego Jacobus de Albornis precentor Sancti Felicis Ge- 
iunde vendo vobis Berengario de Guanicis canonico Maioricarurn et 
quibus volueritis quendam librum decretalium copilacionis Gregorii 
noni cum apparatu ordinario bernardi scriptum in pergamenis hedinic, 
et finit in primo quinterno interpres minus et incipit in ultimo quinter- 
no cepto beneficio et postea sunt ibi constitutiones domiiii Innocentii 
pape quarti et Gregorii pape decirni editas in concilio lucduncnsi ut 
dicturn librum habeatis ad omnes vestras voluntates perpetuo faciendas 
et ipsurn vobis vendo et trado precio triginta et quatuor librarum 
'' barchinonensiurn de terno quas a vobis confiteor habuisse et recepisse. 
Renunciando exceptioni non numerate pecunic. E t  si fortc amplius 
valent ve1 ualebunt precio supradicto dicte decretales totum vobis dono 
donacione inter vivos prenuticus juri inquatitudinis et legi qua deccp- 
tis ultra dimidiam subvenitua. Promittem vobis quod dictum librum 
vobis et quibus volueritis faciain semper liabere et tenere contra cunctas 
personas et tenere inde vobis de vicio et eviccione obligando vobis 
propter hoc omnia mea bona ubique. Actum est hoc 1111 Kalendas 
Xovembris anno Domini MCC.XC quarto. SigBJacobus de alborni pre- 
dictussubscribo. Testes sunt Dalmacius de Garriga canonicus sancti, 
Felicis et Nicholaus de plano de Sancto hlicliaele de fluuiano clericus. 
Eg tX( o Bisullunus Burgisii tekens locum Rairnundi de Toylano publici 
Gemnde notarius hec scripsi et clausii). (Sala 2, arm. IoZ, d. 948). 
Any 1295, agost, 20. 
' Apoca d'un llibre en comanda o dipbsit firmada per Joan de Palou a 
Berenguer Tici. advocat: - <iEgo Johannes de Palaciolo de villa Granu- 
Uariorum confiteor et recognosco Berengario Ticionis jureperito quod 
recepi a vobis in presencia notarii et testium subsuiptorum in vestra 
comanda sive deposito quasdam decretales scnptas in pergameneis odu- 
. 
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linis cum apparatu ordinario cuius primus quaternus finit hoc enim 
ampliui u t  cxi et secuiidus incipit gamus; unde renuncio et  cetera pro- 
mito vobis quod predictas decretales restituam et tradam vobis ve1 
vestris a d  vestram voluntatem incontinenti cum ipsos volueritic et 
pecieritis sine dilacione.:. etc. Et obligo me et bona mea. Testes Gui- 
lelmus juliaiiipresbiteri et Guilelrnuk Badia aventurarius et ~a i rnundus  
de fonte,).. (Manual 1, de Uernat de Vilarrubia.) 
Any 1296, novembre, 16. . 
' 
Venda d'un llibre feta per Guillem Ilevesa, clergue, y beneficiat:de 
l a seu  de Ilallorca a Guillem Gil, clcrgue del bisbat deBarcelona: - (iSit 
omnibus notuin Quod Ego Guilelmus Deuesa clericus et beneficiatui in 
sede Maioricensi vendo et corporaliter trado uobis Guilelmo Egidii 
clericus Episcopatus Barctiinoiie et uestris et cui uelitis quasdan? decre- 
tales meas apparatas cum apparatu communi. Hanc a u t m  uenditionem 
de dictis decretalibus facio uobis et cui uelitis pure libeie e t  absolUte 
sicut melius dici et intelligi Potcst ad uestrum uestrorumque saluamen- 
tum et bonum intellectum. Confitens a uobis liabuisse et rciepisse 
pio precio ipsarum Decein et octo libras et inediam monete barchino- 
. . nense de terno. Super quibus renuntio excepcioni pecunie non nume- 
. rate et non recepte cl legi que subuenit dcceptis ultra diniidiain justi 
precü, daiido et reinitendo uobis et uestris si quid hec uendicioplus 
ualet aut potest ualere precio antedicto. Insuper conuenio et promito 
uobis a me legitime stipulanti quod de ueridicione dictarum ,decretalium 
tencbor uobis et uestris et cui uciitis de firma et legali cuiccione atque 
de iiicio earum secundiim formam et obseruanciani studis Tholosani. 
E t  pro hiis cbmplendis et atcndendis obligo uobis et.uestris, oinniabona 
inea mobilia et iiiinobilia'habita et habenda. Actuin cst XVI kaiendas 
Decembris Aiino domini M:CC.XC sexto. S "um Guilelmi deuesa 
predictlqui hec concedo et  firmo'Testes huius rei sunt Uerengarius de 
plana et Guilelmus de vl~no clerici. Sig num bartliolomei Narcbesi 
publici barchiiione notarii Qui Iiec scribi fecit et clausit Bie et annoquo 
supran. (Cala 2,  artn. 102,'d. 
. . 
Any 1299, agost, 7. 
~ m p e n ~ o  de liibres fet per Ér. Dei-nat, bisbe dk Barcelona, a Be- 
renguer Guillem de Pinell, advocat: - <<Sit omnibus manifestum Quod 
Nos. ffrater Bernai-dus miseracione diuina Episcopus barchinonensis' 
confiteinur et recognoscimus nos debere vobis ~ e r n a r d o  Guilelmi de pi- .' 
nellis juris-perito ex causa i u t u i '  quod nobis gratis e t  I~ouo Amore 
fuistis Quingentos solidos Iiionete barchinonensis perhetue de terno, ' '  
quos misimus et conuertimus In boiium et utilitatuin nostri Fpiscopa-- 
tus.. Viide renunciando excepcioni non numerate pecunie et non recepte 
et actioni in factum et doli mali et omni alii Jur iet  consuetudini confra 
hec repuknantibus proinittimus vubis quod dictos Quingentos solidos 
. . 
. . .  . . 
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soluemus nobis uel cui nos volueritis i n  primo uenturo festu omiiium 
sanctorum sine omni dilacioni excusacione et exceptione et compensa- 
cione et absque omni dampno et missione uestri ct uestrorum. E t  pro 
predictis complendis vbligamus uobis specialiter et tradimus pignori 
duos libros nostros. quorum alterincipit: Incipit liber dialogorum e a t i  
Gregorii pape etcetera, et finit Itein ajunt Salomonem quinquies ex 
circuitu ( ? )  fuisse per plateas ilierusalem causa penitentie. E t  alter 
liber incipit: Incipit prologus i i i  summa de articulis ffratris Johannis 
de rupella et cetera,. et fini quientissime uiuerent liomines si duo tolle- 
rent de medio meum et tuum possident~bus omnia uiium deest. lioino. 
qui uere loquatur. Generaliter uero pro prcdictis complendis ob¡igarnus 
uobis et uestris omnia alia bona nostra mobilia et immohilia habita et, 
habenda. Insuper damus uobis ficleiussorem Petruin de Cobcriis cleri- 
. cum et Rectorcm ecclesie sancti justi de vercio Qui nobiscuh et sine 
nobis predicta omiiia et singula uobis compleat et attendat, Ego itaque 
fideiussor predictus suscipiens in me sponte hanc fideiussionem e t  re- 
nuncian~ quautum acl hec legi diceiiti quod prius convenietur princi- 
palis quem fideiussor et omni alii juri ct consuetudini contra hecie- 
pugnantibus promitto et conuenio uobis dicto Bernardo Guilehni de 
pinellis predikta omnia et singula attendere et complere cum dicto 
domino Episcopo et siiie ipso uel obligationem omnibus boiiorum irleo- 
rum habi'torum et habendorum. Actuin est hoc septimo Idus Augusti 
Aiin 3 Domini Millesimo Ducentesimo Nonagesimo Nono. Ego P. de 
loberiis predictus subscribo. Ego ffrater Bernardus Epi'scopus barchir 
nonensis subscribo. Testes liuius rei sunt Matheus de truyars et beren- 
gariui Gili clcrici. Sig,@ num Bernardi payares notarii publici barchi- 
n iiensi qui hec scripsit et clausit dieet anno Quo supra~). (Sala 2, 
arm, 107, d. 8.) 
(Contznwvri ) 
. . 
JOCEPH MAS; Pbre. 
ESTABLlMENTS DEL ORDE DE LA CAVALLER~A DE SANT JAUME 
. . . . 
. . 
Fa alguns inys tingurrem 0casi6.de copiar los establiments o esta- 
tuts d;aquest. orde, que liavíem Ilegit en un llibre. del segle XVI, per-. 
tanyent, aleshores, a un conegut antiquari y avuy al Institut d'Estudis 
Catalans. Nos contentem per avuy ab presentar lo text induptablement 
més antich que'l llibre ahont est i  c~piat , ,  encara que nn adinetessim la. 
data de 1208 que's llegeix eii l,'~,xjhlicil. Lo text consta;de 45 f.ulls de 
fort pergamí, lletra manuscrita gbtica ampla com de. Ilibre choral, cpi- 
grafs en vermell, lo meteix que les rasguejades caplletres.; enla  primera 
